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El matador de toros José Gárate «Limeítoi , que ha 
realizado este año una lucida 
campaña 
«Ümeflo» eri un pasé por baja, arrodillado.— Limeño dando 
una estocada.—«Limefío» en un pase de pecho, 
rodilla en tierra. 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algábeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3 , Madrid. 
tAle*, Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández', apode-
rado P . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelmOAte, /Man; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
CelUd, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra\ apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Limeño, José Gárate; á su nombre, 
Ave-Maria, 12, a.0, Madrid. 
Merino, Fé l ix ; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; á su 
nombre, Gandesa, 5, Sevilla. 
Matadores de novillos 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Chárlot'sy Llápisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33. i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Gran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmente y 
• José Blanco Blanqttiío; apoderado, don 
Tuan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; &$o-
derado D . Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, ¡osé Martin; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacometrezo, 8o, 
Madrid. 
Lecumbérri, Zacarías; apoderado, 
DAt. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, Sf*. Lucía, 4y 6, Madrid 
Pacorro, Diaz Francisco; apodera-
do, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Ernesto Pastor; apoderado, Manuel 
Escalante, calle del Pez, 38. Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodr íguez , Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. , 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fondada en 1870 
BIPOIiUÉS, MSON, 13, P R A L . 
Gallaido, Sra. Viuda é hijos d 
Juan; divisa {¡.rana y blanca' T ^ 
rrios (Cádiz). * 0sBj. 
Ganadería, Dehesa Alarcones c 
iVeragua con Santa Coloma v 
.parado pura de Olea; divisa ^ 
iencamada y oro; propietariosSa!^ 
Hermanos, Peñascosa (Albar 1 
García-Lama, D. José Salvador- 3 
blanca, negra y encarnada > 
nova, 17 Madrid. 1 
l iménez , Sra. Viuda de donRo^,,, 
divisa caña y azul celeste. Lar 0; 
lina (Jaén). ^o. 
Lien, Marqués de; divisa verde A. 
nida de Canals, 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda; L-, 
violeta, Castellana, u , Madrid ^* 
Manjón, don Francisco Herreros-L 
sa azul y encarnada. Santie*-1-
. Puerto (Jaén) 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D. Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Camivos, Testamentaría de D . Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Ciairac, D. Rafael^ divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, d o n j u á n dé; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. , 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Rain ero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D . Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
Moreno Santa María, D. Rufino- di • 
blanca, encarnada y amarilla s"1 
Isidoro, 9. Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicem 
divisa morada: Representante m 
nández Martínez (Julián). Cok!!'' 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Ey.cmo. Sr . D . Eduardo; dj^ 
verde y negra en Madrid; encai™ 
y negra en las demás plazas de t 
paña. Moro, 9. Sevilla.. ^ 
Pablo Romero, D.Fel ipe de; divi,. 
celeste y blanca. Corral del ÍU . 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Castelk 
nes); divisa azul y amarilla. O 
Pérez, don Argimiro; divisa 
Córdohí 
blanc, 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisae». 
carnada, amarilla y azul.Salamanü 
Pérez Tabernero, don Graciliano- dhi 
sa azul celeste, rosa y caña. Matiy 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa ^ 
rada y caña. L a Carolina (Jaén), 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa J 
carnada y blanca, de Albergueiii 
de la Valmuza (Salamanca), 
Rivas, don Angel; divisa amarilla t 
blanca. Villardiegua (Zamora). 1 
Surga, don Rafael; divisa celeste y ^  
carnada. Las Cabezas de San 
(Sevilla). 
Ürcola, don Félix; divisa verde y «¡4 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divj. 
sa encarnada y blanca, San Mata 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divi* 
amarilla y blanca. Licenciado. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, neg 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Sala 
divisa encarnada, negra y ver 
y Fernández González, 16, Sevil 
T O R O S Y T O R E R C S 
El hijo del mayoral de la Plaza de Toros de Madrid en uno de los corrales de la misma acariciando un toro de Urcola 
(Fot. Rodero.) 
Toros y novillos en provincias 
o < > o o 
Valencia, 25 fulio. 
Al aparecer en.el palco el capi tán general, Sr . Tovar , 
fué ovacionado por el públ ico , pues gracias á él hemos 
¡anido corridas y feria.) 
Los toros fueron de Murube, que resultaron mansos. 
Gallo tuvo momentos sublimes, peroen conjunto p a s ó 
sin llamar la a tenc ión . * 
Gallito hizo un quite colosal en el segundo, cumplien-
do nada más en el resto dé la lidia. E n su segundó, que 
brindé al Capitán general, estuvo muy valiente con la 
muleta y dió una buena estocada. (Gran ovac ión , oreja 
y regalo del Sr . Tovar . ) 
Belmente lanceó bien de capa al tercero, haciendo á 
continuación unafaenamagistmlconovaciones y mús ica . 
Con el pincho, mediano. Tampoco hizo nada de particu • 
lar en sn segundo. 
Dia 26. 
Ocho toros de Concha y S ierra bien presentados, 
pero muy desiguales en bravura. F u é fogueado el cuarto. 
No encuentro forma Para describir las maravillosas 
faenas del monstruo de la torería: Rafael el Gallo, que 
tendrá mil tardes desastrosas, pero que en Valencia, 
aunque le hemos visto colosal infinidad de veces, jamás 
rayó á tan gran altura.'Aficionados de Madrid. Sevilla, 
Pamplona, de toda España, en una palabra, exclamaban 
que nunca vieron faena como la que el .calvo realizó en 
el quinto toro, E l ruedo se l lenó de sombreros y prendas 
de vestir, m.entras Rafael hacia mil maravillas con la 
muleta. Varias veces intentó entrar á matar impid ién-
doselo el público, hasta que entranda desde buen texrei 
noy con rectitud, dejó, una superior estocada. Se le 
concedieron las dos orejas y el rabo,y la gente se arrojó 
al ruedo, paseándole en alto entre ana delirante ova-
c ión . 
E n el primero estuvo muy bien. g 
Gallito, inteligente, pero nada m á s . . 
Belmente toreó hiende muleta.siendo ovacionado.Ma, 
tando estuvo mediano. 
Salad I I , regular en el cuar to y colosal eu el ú l t imo 
Cortó la oreja de és te y fué sacado en hombros. 
Día 27. 
Se lidiaron toros de Miura que resultaron mansos, . 
siendo fogueado el sexto. 
Flores pasó con precauciones al primeto, deshacién-
dose de él como buenamente pudo. Se cortó la mano 
izquierda, por lo que tuvo que entrar en la enfermería, 
dejando el resto de la corrida á Joselitb y Belmente, que 
hicieron lo posible para entretener al públ .co . 
Gallito cortó la oreja del quinto. 
Los toros fueron silbados al arrastrarlos. 
Día 28. 
Tampoco en esta corrida, en la que se jugaron astados 
de Pablo Romero, conseguimos ver un toro bravo. 
E l Gallo se destapó en su aspecto malo , siendo una 
bronca continua la l idia de sus dos toros. 
Gallito y Belmente estuvieran apát icos , resultando la 
corrida aburridísima. 
Dia 29. 
Los toros de los Herederos de D. Esteban Hernández , 
que se corrieron, pasaron sin llamar la atención. Se fo-
gueó el tercero. 
Rafael Gómez se desqui tó del desastre del dia ante-
rior, pues realizó art ís t icas faenas y mató colosalmente 
al quinto. Cortó la oreja y el rabo y o y ó grandes ovacio-
nes. Sigue en la cúspide en Valencia. 
Flores tuvo una gran tarde, pero sus faenas hubieran 
T O R O S Y T O R E R O S 
i 
sobresalido más de no haber toreado con los fenómenos . 
Fué ovacionado en distintas ocasiones. 
Joselito también tuvo una buena tarde, cortando la 
oreja de su segando, al que bander i l l eó supe iortnente. 
Belmente sobresaltó en el ú l t imo, al que hizo una 
monstruosa faena, pegado materialmente al toro. Consi-
guió la oreja y s a l i ó en hombros. 
Dia30. 
Los novilleros Rubio, Valerito, Angelete y Cámara, 
despacharon ios astados de cada uno de los ganaderos 
Sres Miura, Muruba, Pablo Romero, Concha y Sierra , 
Rubio fué ovacionado en su segundo toro, consiguien-
do las dos orejas. 
Varel i ío tuvo una tarde colosal, cortando la oreja de 
su primer toro, y las dos de su segundo. F u é aclama' 
disimo. 
Angelete nú pasó de regular, 
Camará cortó la oreja de su primero. 
Hubo un toro, el de Concha y S ierrra lidiado en 
quinto lugar, que fué de bandera 
£ 1 públ ico , que l lenó la plaza, sa l ió content í s imo de la 
corrida. 
A l dia siguiente por la noche hubo fiesta taurina, en 
la que tomaron parte Charlotsy Llap i sera . 
Don Carpió 
Zamora, 12 Septiembre. 
Con motivo de la Fer ia Mayor y con unos llenos rebo-
santes, se han celebrado dos corridas, una de toros y otra 
de novillos. 
E n la primera (dia i ? ) , Vicente Pastor, Juan Belmente 
y Alejandro Sáez «Ale» , e s toquearon Seis toros de Tres-
palacios. 
L a s reses fueron de inmejorable presentación. Demos 
traron inmenso poder con los h u í a n o s y, en general, 
dieron buen resultado, especialmente el quinto, que pudo 
considerarse como de bandera. Tomaron 32 varas y ma 
táron 13 caballos. 
Vicente Pastor estuvo incansable,siendo la providencia 
de todos, con sos oportunos quites, en los tres tercios,, 
por loque e s c u c h ó constantes ovaciones. 
D e s p a c h ó á su primero (en el que pract icó una faena 
inteligente y apretada), de una estocada contraria, en-
trando con ríñones. Saca el estoque, resbalando por el 
morrillo, y hay ün descabello definitivo. (Ovación, oreja, 
vuelta, etc). 
A l segundo lo l l evó con inteligencia á las tablas, há* 
c iéndose con él y despachándo lo de un pinchazo, una 
contraria y u n descabello. (Ovación.) Gustó mucho. 
Juan Belmente trabajó con entusiasmo, con lo cual 
queda probado una vez más que lo mismo le da la plaza 
madri leña que otra cualquiera. 
Manejó la capa como él sabe, dando verónicas , medias 
verónicas , faroles, navarras, etc , enloqueciendo á la 
multitud. También hizo buenos quites y ¡hasta a y u d ó 
á Pastor 1 
E n su primero, á los acordes de la mús ica , que pidió 
el sugestionado público, e jecutó una faena sublime, 
mandando al desolladero á su enemigo con media estoca-
da, entrando bien, y un descabello.(Ovación, prolongada,) 
Pero donde estuvo piramidal fué.en su segundo,, ¡Qué 
faena, San Patric ío í Al l í h^bo molinetes espeluznantes,; 
pases de p i tón á rab j inenarrables, pases de pecho esca-
lofriantes... y pueden apilar ustedes u u . montón de 
h ipé tbo le s , ,qpe todo será pá l ido . 
E i público-en pie manoteaba y gesticulaba, asustado 
ante tanto valor y arte. 
U n pinchazo, superior; una en la yema y un descabello 
á pulso, coronan Ja faena'. (Ovación, orejas, rabo, entu-
siastas que se arrojan á felicitarle... y el delirio.) 
¡Ave; divino Juan! 
Alejandro Séez «Ale» sal ió á (orear Vún no ref uestb de 
la cogida de Pfilencia. 
No obstanté , toreó bien de capa, hizo oportunes quites 
y e s c u c h ó muchas palmas. 
. A sujs dos toros (que fueron los peores) les toreó valien-, 
teniente de muleta é intercalando alguno que otro adorno. 
D e s p a c h ó su primero de una estocada delantera y dos 
intentos de óescabel lp , escuchando una ovac ión; y á su 
segundo de una en su sitio, entrando muy bien, por lo 
que fué nuevamente ovacionado . ', 
E l gran «Cid» puso dos varas.. . que ríanse de lo que 
cuentan respecto á los Calderones, Corchados. Sevillas 
e tcé tera . E s imposible hacerlo mejor. • 
Parearon bien «Maera», C i é i v a n a y «Lunares», distin 
guiándose en la brega el primero y el ú l t imo. 
L a entrada fué un lleno y el público sal ió entúsia» 
made. 
D A M A S O D U R A N 
Moralzarzal, 8 y C de Octubre, 
Se lidiaron toros de Santos, que fueron gordes y difí-
ciles. 
A c t u ó ambas tardes, como único espada, el diestro 
chiclanero Francisco Domínguez (Redondo), quedando 
la afición muy complacida de su trabajo, pues tanto 
matando como banderilleando fué objeto de grandes 
ovaciones, cortando la primera tarde la oreja del prime» 
ro de los lidiados. 
Este espada ha sido contratado para las próximas 
fiestas.—E. C . 
Toros en Portugal 
Lisboa^ 14 Septiembre. 
E l empresario s eñot Segurado preparó para este día 
ün excelente cartel, 'otmado por Cocberitc y Belmente 
con toros de D . Antonio Flores , 
E l ganado estaba bien criado, eran los astados de 
buen tamaño y de un conjunto bonito, pero, aunque 
nobles, no resultaron bravos del todo. 
Cocherito mule teó bastante movido al primero, oyendo 
palmas á la buena voluntad. Al tercero, que llegó á la 
muerte en medianas condiciones, lo pasó con la derecha 
intercalando algunos pases de rodillas y uno bueno de 
molinete, siendo también aplaudido E n el ú l t imo suyo 
estuvo muy aceptable con el trapo rojo. 
Puso un buen par de rehiletes al tercero y estuvo bien 
en los quites. 
Belmente se l imitó á sujetar al segundo, que era com-
pletamente manso, tirando á irse. E n e tercero dió supe-
riores pases ayudados, trincheras y molinetes de los de 
su marca; pero terminó algo movido y pesade por mar» 
charse el astado- (Palmas.) ... 
Con el ú l t imo hizo una breve y tranquila faena com-
puesta de pases de pecho y ayudados. (Palmas.) 
T o r e ó de capa colosalmente por verónicas , faroles y 
medias verónicas , Siendo ovac ionadís imn. 
T e los piqueros se dist inguió Manos duras. 
Con los palos, Magritas, Maera y Morenito, y de los 
portugueses, Daniel do Nascirniento. 
De los toros rejoneados por Eduardo Macedo y José 
Casimiro, muy bien ei primefc y superior el s e g ü t d o . 
Hubo buena entrada. 
JOSÉ MOTTA. 
B I B L I O G R A F I A 
"De cabeza á rabo" 
T a l es el t í tulo del nuevo libro que acaba de publicar 
nuestro querido f m i g ó Ventura Bagues, más conocido 
en el mundo de las letras t a u r ó m a c a s por el pseudónimo 
de «Don Ventura». j ' 
«Romances , coplas, molinetes y otros excesos», lo 
subtitula, y e n « u s ipáginas^ con el ameno estilo que le 
caracteriza, el auicr hace, burla burlando una crít ica 
admirable del estado actual de la fiesta de los toros. Y 
tedo ello en verso, para mayor deleite, -habiendo algunas 
composiciones'verdaderamente inspiradas. • 
E l sa lad í s imo y sín par «Desperdicios» há prologado; 
la obra, que no deben dejar de poseer ni los aficionados 
á ¡as cosas de torés , ni los amantes de-lá literatura. 
A p a r t i r de e s t a f e c h a t o d a l a p u b l i c i d a d 
c u a l q u i e r a que s e a s u c l a s e , q u e se e n c a r -
gue á e s t a R e v i s t a , d e b e r á , ser p a g a d a por 
a n t i c i p a d o s i n c u y o r e q u i s i t o no se a t e n -
d e r á n i n g u n a o r d e n . 
' E s u n a m e d i d a g e n e r a l , y por lo t a n t o , 
no h a b r á e x c e p c i o n e s . 
T A U R 
TOKOS M MALAGA EL 16 DE SEPTIEMBEE 
''99111' 
J £ a » r í í n Yáfl¡gtifeéa' m a t a n d o s u p r i m e r o 
Con Curro Martín Vázquez , Agustín García Malla y 
Angalete, organizó naestra empresa taurina la combina, 
ción para sanr de los seis toros comprados á D . F r a n -
cisco Páez desde principios de temporada. 
Los torosj ust iñcaron el cartel que se traían de grandes 
y gordos, pero salieron muy manejables. E l lidiado en 
sexto lugar íué francamente bravo en todos los tercios. 
Curro estuvo toda la tarde valiente, tanto toreando 
con el cápote, como con la franela, y á la hora de matar 
lo hizo desde cerca, aunque al atacar á su primero se. 
fuera de la reunión y alargaraelbracitobsteosiblemente. 
Al cuarto, que era un tuerto esabono, lo al iñó pronto y lo 
mandó al desolladero con habilidad y va lent ía . Se le 
otorgó la oreja del primer bicho y oyó frecuentes ova-
ciones. 
Malla puso de manifiesto su buena voluntad como 
estoqueador, premiándosele con aplausos las veces que 
entró á matar a l quintó toro, puesto que le vimos con ga-
nas, de dar gusto á la concurrencia. Cortó también la 
oreja y dió la vuelta al ruedo devolviendo prendas. 
E n ei segundo de la tarde estuvo muy valiente, siendo 
muy aplaudido estoqueando. 
Angelote gustó mucho toreando ,por verónicas y gao-
ñeras, sobre todo en el sexto, en el que aprovechó las 
buenas condiciones de su enemigo. A su primero lo 
muleteó con eficacia, y acabó con él pronto y de manera 
plausible. E n el úUimo hizo la mejor faena de muleta dé 
la corrida, y aunque pinchó varias veces, siempre lo hizo 
en buen sitio y por derecho debiendo hacer constar que 
el animalito, al final, no lo dejaba meter el brazo. 
Los subalternos bregaron de lo lindo con el enorme 
poder de los bicharracos,, dist inguiéndose Veneno y Avia 
con el palo largo y Sot i tó , y N i ñ o de la Audiencia con loe 
garapullos. 
Y hasta el domingo próximo, que nos presentan al 
monstruo del toreo moderno, según la partida profesional 
de que viene precedido. 
[Camará, vaya untitulejo! 
K . L I S T O 
A n g e l e t e m a t a n d o s u p r i m e r o (Fots. Arenas.) 
T O R O S \ T O R E R O S 
LA A F I C I Ó N E N B I L B A O 
t i E L CLUB COCHERITO t í 
Mi buen amigo Siró P . Retama, secretario de la Junta 
directiva del Ciub y acérrimo cpcherista.me presentó al 
presidente, señor Otaduy, cuyas primeras palabras, 
candorosas por exceso de modestia, me hicieron sonreír 
involuntariamente con cierta ironía . . . 
—¡Oh! Esto no está bien. . . Aun queda macho por 
hacer... ¿Por qué no hace usted su información del «Club 
Guerrita», dé Córdoba? Aquello si que es la primera 
Sociedad taurina de España! 
—¡Hombre! . . . ¡ H o m b r e ! . . . —argüí—¿No le parece que 
la cosa no merece la pena de un viajecito tan largo? 
Además , la opulencia verdaderamente bi lbaína de esta 
Sociedad, el número y la categoría de sus socios, sus 
nobles timbres de caritat iva. . . 
—¡Eso , sí! — me interrumpió prestamente—. E n eso, 
nos preciamos de no ir á la zaga de nadie. P a r a «na 
información sobre nuestra Sociedad, nada mejor que sus 
Memorias anuales. Verá usted... 
Y revolviendo entre los libros y papeles que había 
encima de la mesa de despacho, sacó unos ío l l e t i tos y 
pros iguió: 
— E n 1910 se inauguró la Sociedad, y en Julio de aquel 
año celebramos la primera corrida á beneficio nuestro y 
de los establecimientos benéficos de la villa. A l año 
siguiente, con el apoyo de la Junta Provincial de Damas, 
encargada de arbitrar recursos para las familias de los 
soldados muertos y heridos sn la campaña del R i í , y del 
elemento militar, organizamos uca becerrada que ptn 
dujo más de 3.0:0 duros, con cuyo motivo nos enviaro 
los señores Canalejas y Aldave sentidos telegrama11 
cuyos textos nos honran y enorgullecen. Aquel mism 
año celebramos otra novillada a beneficio de tas íami) 
d é l o s desgraciados náufragos del Cantábrico, y n o i 
digo sino que se recaudaron, libres de gastos, 33 0'E 
pesetas largas. Y no contentos con esto, se abrió QQ 
suscr ipc ión , por iniciativa de «Cocherito», que prodor 
mil doscientas y pico de pesetas. Cuando la catástrof 
del Circo, no pudimos hacer nada en favor de los interp6 
sados porque el Ayuntamiento acordó costear todos ln" 
gastos. 08 
—Tuvimos que l imitarnos—detal ló Retana—á expresar 
nuestro sentimiento, á asistir en pleno al entierro, ¿ 
costean una corona, á enlutar los balcones y suspender 
el concierto anunciado, y á trasladar á hombros de los 
socios algunos de los féretros mortuorios. 
— E n la Memoria del ejercicio s i g a i e n t e - c o o t i n u ó el 
señor Otaduy, abriendo las hojas de otro folleto — figura 
el beneficio de «Recajo». Y a sabe usted lo que se hizo 
Total, cerca de 17.000 pesetas de ganancias. E n IQX\ 
organizamos una becerrada para los obreros sin trabajo 
que produjo, á pesar del mal tiempo con que se celebró' 
7.500 pesetas de utilidad. Y por este orden, otros varios 
festejos y muchos donativos que sería pesado enumerar 
¡Ahí Y ahora estamos organizando la corrida á beneficio 
i i 1 
ü h r i n c ó n de uno de loa salones d e l « C l u b Cocherito* 
T O R E R O S T O B O S 
S a l ó n p r i n c i p a l de l *Club Cochefito* 
ja la viada é hijos del infortunado Manolo Morena. ¡Ya 
ve usted que podemos enorgullecemos de nuestra cari< 
dad! * . . . 
— E n cuanto a lo demás —intervino de nuevo el secre-
tario-el Club ha organizado conferencias, excursiones á 
diferentes poblaciones, banquetes, bailes y otros festejos, 
campeonatos, fundó un periódico y ha trabajado con la 
mejor voluntad en el fomento de la Fiesta Nacional. 
Yo, que algunas veces he tenido mis piques con el 
«Club Cocherito», mejor dicho, con algunos de sus 
ca-nDoaaatas, par divergencia de apreciaciones, no 
puedo por menos de reconocer las excelencias de dicha 
Sociedad, que ha llegado á tener una vida próspera 
en grado sumo, como no podían desearla mejor las 
sociedades recreativas de más postin. Baste consignar un 
detalle: el «Club Cocherito» ha saldado completamente 
su deuda interior. e-
E n cuanto á la comodidad de su local, dicen más que 
cuanto pudiera expresar mi oluma, las fotografías que 
¡lustran esta información. Y en ellas no se ven más que 
el salón principal, pues faltan los de billares, tresillo, el 
del presidente y Junta directiva, la biblioteca, los cuar-
tos de baño, duchas, etc., etc. 
L a dan un sello muy característ ico las numerosas 
cabezas de toros que adornan las paredes. Algunas de 
dichas cabezas tienen gran valor como recuerdos de 
hechos salientes en la historia de la torería. , • 
—Esta cabeza —me explicaba Retana, refiriéndose á la 
que adorna el testero principal d e l cuarto de la 
Directiva—es la de un toro que c o g i ó á Mazzantini en 
Bilbao. ¡El único toro que ha cogido a Mazzantini! 
Aquella otra es la del toro dé la alternativa de fulano; 
aquélla la del que cogió á citano; aquella... 
Hasta que l legó á una, delante de la cual se paró con 
aire de asombro y admiración. 
—¿Has visto cuernos mayores que éstos? Fíjate: hay 
más de un metro de p i tón á p i tón . L o mató «Cocherito» 
en Sántánder. 
Efectivamente, era un ejemplar de mucho mérito, por 
la enorme anchura de su «cuna». 
—Entre los cientos de fotografías que ves en las 
paredes, hay aleunas muy curiosas. E s t a representa á 
Montes entrando á matar, momentos antes de la cogida 
que le ocas ionó la nnuerte. Mira: se está echando fuera, 
y detrás de él, y á su derecha, se ve á Fuentes. Joselito 
la estuvo contemplando mucho tiemro cuándo v i s i tó el 
Club. E s a otra es de Mazzantini. También la miró mucho 
Joselito. 
E n el salón de lectura, mi amigo me mostró, lleno de 
orgullo, un estoque, todo mellado y oriniento que 
perteneció á «Costil lares». L o guardan religiosamente 
dentro de una espaciosa vitrina, entre numerosos trofeos 
que hablan de tardes memorables de «Cocherito», de 
lidiadores que fueron, de mil cosas de la fiesta... 
Mientras recorríamos todas las dependercias de la 
Sociedad, charlamos de la influencia que ha ejercido 
«Cocherito» sobre la afición bi lbaína. ¿Quién podría 
negarlo? 
Con sus méritos y con sus defectos, «Cocherito» ha si do 
el patriarca de todos los toreros v i zca ínos , el maes-
tro de todos, el primero de todos... 
Y si no ha sido el indiscutible, siquiera por aquello 
del paisanaje, si ha tenido no pocas ant ipat ías , no se 
cumple a si mismo, sino al poco tacto de algunos de sus 
desvariados prosélitos, cuya exagerada pasión y poco 
seso no les permite alcanzar á comprenderla mesura con 
que debemos comportarnos para tener derecho á exigir 
reciprocidad en el trato. . , 
Por mala que sea la i n t e n c i ó n , no se puede llegar im-
punemente á ciertos extremos, porque ya suele ocurrir 
que se agote la paciencia y le tiren á uno los trastos á la 
cabeza.. . 
¿Comprendes, Fabio . ? 
L U I S Ü R I A R T E 
(Fots. C; CO . - • ' • : ; 
T O R O S Y T O R E R O S 
C o l m e n a r 8 8 Jgoaio .—Norherto M i g u e l perf i lado p a r a 
•matar s u p r i m e r o (Fot. Baldomero. 
Novillos en Colffleoar.-Celila toriío 
E l 28 del pasado Agosto se corrieron en Col-
menar cuatro novillos de BaSuelos, figurando 
de espadas los novilleros Norberto Miguel y 
Manuel Martínez. 
Norberto toreó serenito y valiente, y en la 
muerte de sus dos toros estuvo acertado y de. 
mostró valentía . 
F u é ovacionado y su trabajo gus tó en con-
junto. 
Martínez estuvo activo, con. deseo?, pero nada 
más. 
De la gente menuda, Sarmiento.—SALVA. 
El.'diestro «Celita», herido de importancia en 
la últ ima corrida de toros que se ce lebró en Ma-
drid, ha mejorado algo, aunque todavía tardará 
bastante en curar del todo. 
F u é una cornada grande, en dos direcciones, 
pudiendo decirse que el cuerno le produjo un 
verdadero siete en el muslo. 
Hacemos votos por la pronta] curación del 
s impático y pundonoroso torero. 
F o t o g r a f í a é 9 ' C e l i t a * obten ida en » u d o m i c i l i o oineo d í a s d e s p u é s de l a c o g i d a que 'sufrió en l a p l a z a de M a d r i d 
e l p a s a d o d i a 7 (Fot. Rodero.) 
TOROS Y TOREROS 
foros en Murcia el 8 de Septiembre 
S a l e r i X I d e s p u é s de t i n a es tocada á s u p r i m e r o 
El día 8 del pasado se dió en Murcia la primera co-
rrida de feria, asistiendo á la fiesta sus 7.000 personas. 
Se lidió ganado.delos herederos de D . Esteban Her-
nández, que envaras salió bravo, aceptando entre los 
seis 23 puyazos,5derríbando diez veces y dejando en el 
ruedo ocho caballos. 
Hicieron los maestros elegantes quites é ingresando 
eii la enfermería los picadores Angelillo y Mazzantini. 
Curro Vázquez, hace en su primero una faena va-
liente, sobresaliendo un pase de pecho colosal. Igua-
la, entrando á matar recto, y deja un volapié inmenso. 
(Ovación.) 
En el cuarto, está menos lucido que en su anterior. 
Un pinchazo, repite y doblando muy bien la cintura 
deja un volapié colosal. (Ovación y petición de oreja.) 
Posada torea al segundo por verónicas, siendo ova-
cionado. 
" Después en el último tercio lo hace con elegancia, 
sobresaliendo un molinete que se le ovaciona. 
•En el quinto pudo hacer poco el diestro con el ca-
pote por marcharse el toro hacia las tablas, siendo im-
posible sacarlo de ellas. 
F o s a d a e n u n m o l i n e t e á s u p r i m e r o 
Brindó la muerte de este toro al gobernador civil, 
señor marqués de Algara de Gres. 
Lo toreó de cerca y valiente, terminando con él de 
una estocada buena, repite con otra, entrando más 
decidido que en la primera y descabella. 
Fué ovacionado y obsequiado con una petaca de 
plata. 
Saleri, torea al tercero con verónicas ceñidas, man-
dando y parando colosalmente, ovacionándole;el res-
petable, i 
Cambió un buen par de palos, después otro de fren-
te y cerró con otro colosal. (Ovación delirante).; 
La faena de muleta se le ovacionó; en la que al final 
de algunos pases toca los pitones de su enemigo. • 
Despacio y cerca entra por uvas y entierra el acero 
en el morrillo. (Ovación y regalo de un portamonedas 
que le ha hecho la hija del ganadero á la que brindó la 
muerte de este toro.) 
En el último está breve y valiente, entra para un 
pinchazo, repite para otro hondo. A l hilo de las;tablas 
vuelve á entrar, dando una de la que el toro dobla. 
PICA-PICA; 
• • 
F r a n c i s c o M a r t i n V á z q u e z r e m a t a n d o u n qui te « n e l tercet o 





Curro Posada en una verónica a su primer toro debrrida celebrada en Barcelona el 7 del mes actual. ( F o t . Mateo.) 
TOROS Y TOREROS « 
Del primer tercio 
p o r Anton io Casero (hijo) 
V 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Pródiga á más no poder ha sido la pasada semana 
en acontecimientos teatrales, pues los ha habido para 
todos los gnstos. S in más comentarios, los iremos rela-
tando, por no sergrandeei espació de que disponemos 
para ello. 
E l de mayor resonancia ha sido el estreno de la comedia 
dramática « U n a mujer sin importanc ia» del insigne 
comediógrafo ing lés Oscar Wilde. 
Según los carteles anunciadores del teatro de la Pr in-
cesa, ha sido adaptada á nuestra escena por D.Antonio 
Planiol; pero como resulta que hace unos seis años fué 
vertida al castellano por D . Ricardo Baeza, este último 
señor ha creido ver en la obra estrenada algún parecido 
á la traducción hecha por él, y en carta abierta publica-
da por la prensa diaria ha acusado al Sr. P lañ id de 
plagiario, habiendo presentado además en el Juzgado la 
correspondiente denuncia, que no ha seguido su curso 
por haber reconocido este ú l t imo señor la razón que le 
asiste á D. Ricardo Baeza. 
TComo es natural, el incidente este ha sido la comidilla 
de autores y literatos. 
L a traducc ión, sea de uno ú obro señor, es un verdade-
ro degüello de tan magnifica obra, y los actores, si ex-
ceptuamos á la Adamuz y á García Ortega, tampoco 
estuvieron con el acierto indispensable para representar 
producciones de tanto empeño . 
£ 1 director del «Heraldo de Aragón» D. Juan José 
Lorente ha estrenado en L a r a la comedia en dos actos 
«La loca afición». Como indica su nombre, es el aspecto 
taurino el asunto de la misma, y fué del agrado del 
público, que aplaudió complacido al final de la repre-
sentac ión. L a interpretación, excelente por parte d é l a 
compañía Plana-Llano. 
E n el Teatro de la Comedia ha habido otro estreno: el 
del juguete cómico «El Rayo». Dicho se está que siendo 
el Sr. Muñoz Seca el que lo ha producido (en unión del 
S r . López Núñez) ha de ser una obra completamente 
astracanesca. E l primer acto se sale algo de este género 
en mala hora entronizado en nuestra escena, pero les 
otros dos, como todas las producciones de esta calaña, 
son un cúmulo de disparates é irrealidades. No obstante 
esto, el públ ico se rió engrande y ob l igó á levantar al 
telón y á salir á los autores á escena varias veces. 
Y descendiendo á teatros más modestos, tenemos que 
registrar también otros dos estrenos, qué han tenido 
lugar en Novedades y en Martín: «La primera de feria», 
letra de. Fernández del Vil lar, y mús ica del maestro 
Cabás, en aquél , y la opereta «La paciencia de Job», libro 
del Sr . Pardo y partitura del maestro Mi l lán , en el 
segundo/Ambas fueron del completo agrado del «respe-
table» y seguramente se harán viejas en los carteles. 
E n Eslava se inauguró la temporada el viernes últ imo 
con la comedia de Sardón «Divorc iémonos» . Al igual 
que el año pasado será director art ís t ico de la compañía 
el escritor D . Gregorio Mart ínez Sierra, y además 
de la eminente actriz señora Barcena, figuran en ella la 
Morer, la Boixader. la Muñoz y los actores señores 
Harnández, Sepúlveda y obros. 
E n cambio en Price ha ocurrido una inesperada 
suspensión de las representaciones, sin que á esta hora 
se sepa lo que pasará. 
A R A M I S . 
L a s artistas de varíeles hermanas Solsona. (Fotografía de Larregla obtenida en el Retiro.) 
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La ilustre ^actdz María Guerrero, que 
al frente de su compañía realiza en 
provincias unabrillante campaña 





V I D A T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
E n M a d r i d . 
TRIANON PALACE.—El Sr. Moriones, que no 
quiere consentir bollen su mezquita de varietés núme -
ros que con su lánguido ó escandaloso género le pro-
fanen, ha tenido la sabia ocurrencia de contratar abo-
ra á la delgaducha bailarina Lays de Corinto, que es 
la encargada de descorrer el adamascado cortinaje; á 
los acróbatas cómicos Los Piters | a la marfileña y 
preciosa cupletista Adriana, que escucha por su meri-
tísima labor grandes aplausos. A continuación aparece 
en escena la hermosa y sugestiva danzarina Luz Alva-
rez, que encanta al auditorio con los primores de su 
fino y exquisito arte que embellece con la elegancia 
de sus vestidos cuya riqueza provoca h desesperación 
de las damas y datnitas que acuden á este aristocrático 
coliseo. 
Pone fin al espectáculo la diminuta y resaladísima 
Amalia Isaura, que con sus raras creaciones de ma-
quietistá excéntrica, provoca el encantamiento de la con-
currencia que no cesa un instante de reir y de ovacio-
nar á la deliciosísima artistaza. 
. * • * 
ROMEA.—Bonito en verdad, me resulta el cartel 
que en estos días ha confeccionado, el sipipático don 
Antonio, siendo ello motivo para que franca y volun-
tariamente le tribute desde estas columnas mis más 
sinceras alabanzas. 
Dicho programa le integran la cancionista Ethel, 
que es el único huesecillo que el público tiene que 
pasar por las tragaderas; la hermosa y gentilísima 
Campasola, que al bailar unas exquisitas composicio-
nes del renombrado maestro Aroca, se nos revela 
como artista fina, ligera y delicada; Currita Albornoz, 
que muestra grandes tendencias á imitar el bello arte 
de la Isaura; Los Boronski, que son muy celebrados, 
y la jovenalla y flexible Tempranica que también escu-
cha palmas. 
Termina el espectáculo la rubia y preciosísima Adria 
Rodi, espiritual artista italiana que canta con depura-
do gusto y excelente escuela y á la que los espectadores 
tributan calurosas ovaciones. 1 
CHANTECLER.—Procedente del Liceo de Barcelo-
na, han venido á este saloncillo las famosas cantatrices 
Angeles Orellana, Ideal Bebé y Fornesita; tres Gracias 
mucho más hermosas que las que creó el mágico pin-
cel de Rubens, y á las que algunos espectadores con-
ducen en automóvil hasta el suntuoso palacio donde 
habitan. Continuando en sus actuaciones son muy ce 
lebradas las hermanas Soldevilla, que se beben diaria-
mente 25 litros dobles de cerveza; la excelente 
cupletista y danzarina Emilia Carbonell, la pareja Kar-
kes y Carmen Ibáñez, que es el número que pone tér-
mino al programa. 
EDEN CONCERT.—sfgue triunfando la apetecible 
y aterciopelada María la Cubana, única artista qué me-
rece mis fervientísimos parabienes. Alas demás chi-
quillas que trabajan aquí, pueden alabarlas, si quieren, 
los demás, porque yo, francamente, me siento para ha-
cerlo perezoso. 
• ' ' • • " * * 
CAFE DE LA MAGDALENA.—llego á este local 
acompañado de un extravagante amigo mío, el que 
sintiéndose nada menos que un «Zorrilla», se dispone 
á hacer la crónica varietiriesca en verso, al mismo tiem-
po que se fuma un largo veguero y apura el aromático 
café que le sirve una de estás arrogantes y chulaponas 
camareras. 
Atiendan, pues, al inconmensurable vate, al verda-
dero Fénix de los ingenios, y procuren no morirse de 
susto al escucharle; 
«En bailes, es La Chisperita—la que empieza la sec-
ción;—y tras de ella La Perlita,— danzarina de pistón-
—Sigúela Malagueñita,- hermosísima mujer;—Magort 
Madrid, cupletista—que es lindísima también.—La su-
cede el guapo Mate, - un gran bailarín sin pies;—único 
que hay en el mundo, - y también dice cuplés.—Luego, 
actúa Encarnita Nei ra , - siguiéndola el Trío Martín— 
y la pareja Monteros,—bailadores de Berlín. A Con-
suelito de D i e g o - t a m b i é n tienen en la casa—para 
verter sus canciones—muy castizas y serranas.—Tras 
de ella van Los Guerreros - que bailan con gran pri-
mor,—y que en varios coliseos—ganaron premios de 
honor .» . i , • 
•• * 
El poeta, ¡no hay quien le mate!,-continúa entregán-
dome cuartillas en las qué con s-u «hermoso» estilo 
enaltece la labor afiligranada del cuadro flamenco que 
trabaja en este salón y que está formado por 20 perso-
nas de la pintoresca raza gitana; cuartillas que no doy 
á la imprenta para evitar que esta información resulte 
aun más extensa y para no dar lugar también á que ei 
cajista ruede, cuando menos lo aguarde, por el suelo 
acometido por un tremendo patatús. 
j . CALDERÓN; 
L U Z A L V A R E Z 
La presentación de esta maravillosa ártista en t i 
Trianón Palacé, constituye para ella un triunfo colo-
sal. , J 
Alta, elegante,'graciosa; con sus negros ojos'á los 
que las ai sias y los ensueños formaron la aureola de 
lirio que los agranda; con sus labios purpúréos por 
entre los cuales brota á cada instante una risa musi-
cal, que deja oir esas aleg es notas que produce al 
chocarse el fino cristal de Bohemia, y con su cuerpo 
sugestivo y armónico, que tiene la esbeltez de la pal-
mera y la fragancia del jazmín, se ofrece ahora esta 
embelesante criatura en el escenario del Coliseo de 
Moriones, consiguiendo no solamente recoger aplau-
sos en abundancia, sino constituir uno de los números 
más sugestivos del programa. 
Mujer de líneas perfectas; de líneas que se ajustan 
maravillosamente al canon de la escultura clásica y, 
vistiendo «toilettes» vaporosas, que confeccionarrn 
esos grandes modistos llamados Bescaut y Lafferrier, 
y entre cuyos pliegues parece acurrucarse el hada de 
la elegancia, la señorita Alvarez ejecuta su primorosa 
labor, en alto los morenos brazos y voluptuoso y ten-
tador el cuerpo, que parece emanciparse de la ley de 
la gravitación, para convertirse en una'palpitante y 
bellísima caricia. 
Radiante en su exquisito trabajo, gentil, fina, ondu-
losa y describiendo con sus pies enloquecedores un 
poema de sensualidad, la cautivadora y hechicera Luz, 
nos trae á la memoria el recuerdo de la esposa de 
Donnermarck; el de aquella célebre artista conocida 
por «La Paira» que, como sabemos, fué la mejor bai-
larina que brilló en los más esplendorosos días del se-
gundo Imperio. 
Bailes delicados y gentiles; bailes encantadores con 
remolinos de blondas y de encajes, en los que hay mú-
sicas y ritmos, aleteos y suavidades, nos da á conocer 
esta encantadora princesa de las «varietés»; esta ado-
rable feligresita de «La Paloma», que eh el palco es-
cénico es todo ligereza y finura, armonía y elegancia. 
¡Oh fascinadora y vaporosa danzarina, que en estos 
instantes consigues con tu hermosura, con tus sedas 
perfumadas y con tu fresca sensibilidad, enloquecer al 
público del Trianón!.. . |Oh preciosísima Luz; Luz, 
intensa; Luz, rica; Luz, juguetona; qué has venido á 
deslumbrarnos con los resphndores de tu puro y l i m -
pio artel , 
Yo invito á los poetas y á los pintores; á las almas 
que encarnan en un ideal de belleza, de justicia ó de 
gloria, acudan á cantar por medio de dorados versos 
tus excelencias; á descubrir con los pinceles las exqúi-
V I D A T E A T R A L 
siteces de fu cuerpo encantador. ^Yo les invito, \óh 
primorosa y angelical bailarinal, ya que i ú eres la ca-
ric ia y la i lus ión; e l amor, el arte y el misterio. 
D O N E D U A R D O 
información de provincias 
B I L B A O 
S A L O N Vl iZOAYA.—-Pers i s te en sus felices actuacio-
nes la hermosa Es tre l la Mexicana, que, por Jo visto ba 
ñjado sa residencia en esta capital. 
C O L U M N A S . — T r i u n f a n , imperan y avasallan, las 
chulapiUas Pi lar Azucena y Angelita Aguayo, que son 
obsequiadas con ramos de flores y con palomas. 
C I U D A D I t E A I i 
T E A T R O . — O l i m p i a D'Avigny, consiguió arrastrar á 
aste coliseo á toda la aristocracia de la la localidad, 
Manuel Alfonso Acuña y Calderón han acertado al 
reconocer á tan sublime italiana como la -única maestra 
de la canzoneta y el cuplé . 
K Ü R S A A L — T e r m i n ó Paquita Rosa, bailarina, de 
rostro muy bello... y nada m á s . 
S B T I I Í I I A 
I M P E R I A L . — D i ó por terminadas sus actuaciones, 
Sa lud Ruiz . Algunos hijos d e T r i a n a se c o r t á r o n l o s 
caracolillos de sus lunares para o frendárse los á la artis-
taza encerrados en una cajita de oro y terciopelo. 
K U R S A A . L . — T r i u n f a Agua Plateada por su bel l í s ima 
figura y por sus rumbas. ¡Ay, que mujer, sant í s imo Diosl 
V A LIÍ A D O L I D 
PRADERA..—Actúan dos tonterías de artistas llamadas 
Amparito Medina y Raquel Maller, L a s palmas que el 
públ ico las tributa, echan más humo que catorce máqui-
nas de tren. 
DESDE ALICANTE 
T E A T R O D E V E R A N O — D é s p ü é s de ,una campaña 
br i l lant í s ima, nos brindó su s impático a d i ó s d e desped í -
da, la bella y jubilosa Ana Karenine, á la que los cr í t icos 
pretenden elevar b á s t a l a s nubes. Así se lo -meréce la 
gentil muchacha, por su exquisito arte y su lindeza. 
E l martes 2 debutó María Rodi con grandes aplausos. 
S A L O N M O D E R N O — t L a máscara roja» pe l í cu la en 
diez y seis series (fue se proyecta en este palacio del c i -
nematógrafo, obtiene todas las noches un éxito indis-
cutible. 
E s t a pel ícula interpretado por Hugo Loubek (Eran • 
cis Fero) y L u c ü l e Love, llena todas las noches el sa lón 
y la taquilla. 
¡Bien por la empresa del Moderno, que no repara en 
gastos para complacer al públicol 
T E A T R O N U E V O — C o n t i n ú a proyectando este co-
liseo ar is tocrát ico las mejores pel ículas . 
Para el domingo se anuncia «Madama Tallien», inter-
pretada por la insigne artista italiana Lyda Borelly. 
También se anuncian las pel ículas «Malombra» y « C a r . 
men», interpretadas por Margarita Silvia. 
S A L O N E S P A Ñ A - Debutó en este elegante salón el 
conocido Charlot, «Rey de la Risa« (como se hace l la-
mar») con grandes aplausos. 
Charlot , en cuánto á la imi tac ión del personaje que 
quiere representar, no n o s g u s t ó ; sin embargo en ta parte 
aciPobática, Charlot y la señora y caballero que le acom-
pañaban, fueron aplaudidos á rabiar. 
Charlot tiene gracia, vis eómica y posee ei don de 
agradar al público y hacerle reír. : rí: ; 
H a empezado en este salón la pel ícula en ^quince-epi-
sodios t E l secreto del Submarino». 
Se asegura un gran éx i to . 
P I P A . 
G U I A D E A R T I S T A S 
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. c Joy l ta .—Pompeyo , 43. 
r > A w f i r o w i ü T A S l Y C U P L B T I S T A S K a i í e n l n l , A m n a - T o r r e o i l l a del Lea». ?• 
C A S i l D S i i » » L a r i o á . C o n s u e l o . - S . M a r c i a l , 8, S. SebasUán 
A b a d í a , L o l i t a . — A t o c h a , 62. 
A g u a P laceada .—Valverde ¿3 , bajo, dcha. 
A f f n a y o , A n g e l i t a . — ? r < » v i s i o n e s , 6. 
A f f n t l a r , T e r e s i t a . — E s p a l t e r , 6. Barcelona 
A l d a - F o m e n t o , 16. 
A l í e l a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o , E s n e r a n z a . — P i c a r í a , 59, Oporto. 
A l o n s o , P l l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . — F a r m a c i a , 8. 
A r g e l i a , L a . - A s a l t o , 62, Barcelona. 
A r l e s l a n a , - Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98. Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
B o h e m i a . — A n c h a San Bernardo, 112.! 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 23, a.* 
B i l b a l n l t a ^ L a . — D o s de Mayo, 16, 
C a m i n - S e r r a n l t a . - a s eo de L n c h a n a , 13 
C a s t r o , C a r l o t a . — T r e s peces, 30 
L á r l z , M a r g a r i t a . — a s t r i l l o , 8, Zarag(za. 
L e d e s m a , C o n c h i t a . - H o r t a l é z a . 34 
L i n a d e L o s c a . — M a r q u é s de Santa \. , 
L t f l l t a J n a n —Salitre. 11. 
L ó p e z , A d e l a . - C á r r e t á s , 45, 2.o (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a . - General Arrando, 10. 
L n d i T i n a . — M o l i n o de Viento, 32, 
L n l ü , A d e l i t a . - P o n z a n o , 18. 
L u z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l CisneroB, 46. 
M a b e l . — C a l l e de; San Ildefonso, 4, 
M a r i n e l - l a . - Los Madrazo, i s , pral, 
M a r y C a l v o — H i l a r i o Peñasco, 8, a o i2qda 
M a r y - E b r o . — C u l e b r a , 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . - Sepúlveda, 186, Barcelona. 
M a r y - B r n n l . — A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. 
M a n É I l l a , Lola.—Gobernador, 10 y 12. 
M a r t í n e z , M a r í a . — a stlllo, 4. 
M a r g o t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Caminos.) 
„ M e n d l z á b a l , F e l i s a . - N i c o í á s M.« Rivero, I4. 
C u b a n a , M a r i a L a - A b a d a , 28 y 30, pra l . , xzda j ¡ e n 4 ^ j u á n á o , a 7 
B a n a e . — L a v a p i é s , 6. , . . . • Híor ina .—Carranza , 11, dupd. 
B l l » a b e t . - C n s t 6 b a l B o r d m , 4,triphcíido. F a l m a , C a r l o t a . — R « i z , 8, bajo, deba. 
K s c r i b a n o , P a a u l t a . - A l a r c 6 n , 29. B e n é , M a r g a r l t a . - F ú c a r , 2, 3.« 
« S P a f i a » rl e r e s i t a . - D i e g o , de Merlo, 5, Sevilla H e - i ^ n á i j ^ a . - C a U e Dosde Mayo, 3. 
« . r _ „ i l - T W . - ^ l n M - n a . - A n d r é s Borrearo. 3. pra R a m í r e z , H e r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. : 
B e y e s C o n c h i t a . - Tamatit, 69. 
B u r í d i C C . - C o r r e d e r a Baja, 3. 
B v a d e Lys .—Huertas , 22. ' „ „ .„ 
v l W a ó n B o s a l í a . — P l a c e n t í n e s , 17, Sevilla. 
F M l ñ L ^ a n o l l t a . - T o r r e c i l l a d e l L e a l , 2 2 y 2 4 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. 
F ^ r r e r e s , B o s a r l o . - A s a l t o , 59. Bircelona. 
F e r r e r o . B l v l r a - C a s t o Plasencia, 6. 
F l w n - l e w U s a b e l d e . - G o n c e p c i ó n Jeiómma, 26 
F l S r Í d a . - N k o l á » Salmerón. 8. .; 
« I f i b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7. dupd. 
C t o y a , Bu lz .—Primavera , 8 y 10. : 
« o y l t a , L a . - B l a y , 10, Barcelona. 
O r a e i e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
H e r r a n z , mi»Kr5»!» - -S f ° aWo\ 97 
l l lrondel le .—EscudiUersBl ianchs , 7, Barcelona 
I m p e r i o , L « z . — S a n Ignacio, S. 
^ I m í i í o z , L u í s a . - P e l a y o , 6, 
B e y e s , P e p i t a . - J o r g e Juan, L . S. Valencia. 
B o c i o , Montoya.—Tudescos , 58 y 40, tienda. 
K n d f , M a r í a . — T e r n e r a , 6. 
B n i z , M a n o l ta.—Santa Isabel, 25. 
B n i z S a l nd.—Escorial, 15. 
T a l l e , B o s i t a del.—Toledo. 5, 4.0 
B T U M B B O S D B B A I L B 
A r a n d a . H e r m a n o s . - G o y a , 43, 
A r g e l i a . L a . —Trinidad, g Almería 
A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y B o m á n . — B e a t o Oriol, 13, Barcelona. 
A z u c e n a , P i l a r , - M a d e r a , 42. 
C h a r l t O . > - H » r n ' o de la Mata, 13, s.* 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . - G r a v i n a , s, 2.0, ¡zda, 
H e r m a n a s S a a v e d r a . — A n d r é s Borrego, 8 
lo, 2.0mím, 8. 
H u n g r í a , C o nsue lo .—Santa Julia, 30 (Puen. 
te de Vallecas). 
C o r d o b e s i t a , D o r a L a . S a n Agustín, 3;. 
Córdoba, 
D a m a y a n ti.—Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correos, Bar. 
celona. , -
J e s u s a L a z c a n o . — P e l a y e , 10, dupdo., a.o 
L ó p e z - M o r e n l t a — T o l e d o , 106. , , 
W a l a g u e ñ i t a L a . — S a n Cosme, 9. 2;». 
M e d i n a , A m p a r o —Tres^Peces, 4. 
5 í eré ida . -Pe ¡ayo , s y 4, pral. izqda.. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , USO, Buenos 
N U M E R O S H B C A N T O Y B A I L E 
A f r i c a n i t a s , L a s . — P a l o s de Moger, 35. 
A V l a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
E m i l i a C a r b o n e l l —Molino de Viento, 10, 3, 
izquierda 
M a l d o n a d o A n g e l i n a . —Marqués de Duero, 
, 82, 3.°, 2.*, Barcelona. 
T A B I O S 
C a c h a v e r a d e , A n t o n i a Hotel Sevilla. 
Alcalá. 41 
E X C E N T R I C O » 
B e r n a l , Los.—Adriano, 9, Sevilla. 
K a m p e r . L o s . - Princesa, 44. 
A G E N T E S A R T I S T I C O S 
A g e n c i a A r t í s t i c a « B T r o v a d o r » -
A b a d a , a. Directores: D . Lucio de L . Alcarai y 
D . Prudencio P. Escudero 
A g e n c i a A r t í s t i c a « T e á t r a l i a » , Directo. 
res:Sres. Lobo y Rolland.—Doctor Foutquet,^^ 
2.» letra B-
J u l i o P a s c u a l —Embajadores, 8. 
P R O F E S O R B E C A N T O 
E r n e s t o T e c g l e n . — C i u d a d Rodrigo, 2. Acadt 
mía de canto. 
« P o p o r r o » y K e ñ é . - Jwaelo, 13 y 15, pnnci 
pal izquierda. Academia de canto. 
TOROS Y T O R E R O S 
A r e n a s , 2 0 Sept i embre .—Pacorro e n u n p a s e de p e c h ó 
e n s u p r i m e r o . 
t 'Arenas , 1 7 Sept iembre.- J L l a p i s e r a m a t a n d o su p r i m e r o 
A r e n a s , SO S e p t i e m b r e . - C a n t a r á e n u n p a r de h a n d é r i U á s 
a l c a m b i o á s u p r i m e r o . 
IMovillos en Barce lona 
Plaza de las Arenas, 20 de Septiembre. 
Con buena entrada, á pesar de darse en día laborable, lidiaron seis 
becerros de Baeza los «WÍ novilleriles «Pacorro», «Nacional» y «Cá-
mará>. 
Uno de los novillos fué reti ado por estar inútil de los cuartos tra-
seros y otro fué fogueado por manso. 
Los otros cuatro y el sustituto, cumplieron, sin presentar ninguna 
clase de dificultad en su lidia. 
«Pacorro».—Sigue sin querer decidirse y cuando llega él momento 
de demostrar que es el mejor de su categoría, se aflfge y queda á la 
altura de cualquier vulgar dad ó medianía, 
E u esta novillada sólo ejecutó dos quites verdaderamente magis-
trales, los consumados en el novillejo sexto. 
E n lo demás, lo mismo con el capote, en las banderillas que con la 
muleta, no obtuvo lucimiento ni se arrimó lo deb'do, siendó escasas 
las muestras de aprobación del público y abundantes las pitadas y 
siseos. 
Con la espada cuarteó siempre, despachando al primero,unaL cuca-
racha con dos plátanos por p;tones, de una estocada corta, muy 
caída, con aproximaciones de golletazo. 
Al cuarto, que empezó dándole varios molinetes Coreográficos, lo 
mató de med'a estocada muy delantera f otra corta baja, tirada sistema 
ballesta. (Cuatro palmas por el molíneteo de relumbrón, pura gatería 
y pitos por el resto de la faena.) 
«Nacional». —Ha tenido en corjunto, una buena tarde siendo cons-
tante y calurosamente aplaudido-
Otros días con el cap )te ha toreado más bonito y niejor, pero en 
ninguna ha estado tari decidido como estuvo en esta. 
Sobre todo en su primero, hizo una faena de muleta superior, p<jr la 
clase selecta de los pases y por la cantidad de serenidad que derrochó 
al realizarlos. í 
En cambio en el quinto, aunque se arrimó mucho, no supo torearlo, 
y en vez de dominar fué dominado, en lugar de apoderarse del foguea-
do aunque noble coi-núpeto, fué continuamente toreado, • 
Mató al segu-do de un pinchazo en todo lo alto y una gran estocada. 
(Ovación, las dos orejas y varias vueltas y llamadas al tercio. Un ésito 
redondo, completo.) 
En cambio en el quinto, después de herirlo con media envainada al 
lado contrario, tirada á paso do banderillas, aburrió al público con uü 
sin fin de intentos de descabello-
Al segundo le puso dos pares al quiebro, resultando colosalísimo el 
par segundo, lo mi»mo por la ejecución, ceñidísima y artística, que por 
la col' cauón, junto y en todo lo alto. (Ovación delirante, imponente, 
que duró más de cinco minutos.) 
«Caraará».—Estuvo oportunísimo y valiente en• un quite al descu-
bierto y se apretó mucho y dió sus correspondientes monterazos efl 
otros, embarullándose algo en algunos y. sin acertar á colocarte en el 
terreno debido, como ocurre á casi todos los.primerizos. 
Con la muleta toreó encorvadillo, pero en a'gunos pases cifióse mu-
cho. • ^ i ; 
Con la espada se perfiló en buen terrero, arrancó casi siempre recto 
pero al Ufgar al centro de la suerte no paeó «el fielato.* 
Banderilleando, estuvo muy valiente desafiando á las resea, á las 
que aguantó mucho. ' 
L a corrida en conjunto resultó entretenida, saliendo el público, aun-
que algo (!< fraudado, satisfecho en el conjunto. 
A r e n a S ) 1 7 Sept iembre .—Charlots en u n d e t a l l e 
de s u p r i m e r o . 
(Fots. Mateo ) 
DR. BARRABAS. 
T O R O S Y T O R E R O S 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
i Plaza fle Toros fle Madrid, Vista Alegre y Tetoán ) 
14 Octubre. 
Seis becerros de Cañadahonda, sin poder, sin malas 
intencione?, sin excesiva bravura, iliásbien mansurro-
nes, que eS como convienen a Ies toreritos poco he-
choF, un poco nerviosillos y corretones si acaso, y 
tPacorrox), «Nacional» y Méndez... ¡en la higueral 
Ya estábamrs todos en que «Pacorro» no era un de 
chado de valentía; pero habíamos convenido en que 
era un torerito fino, enterado, elegante, muy apañad -
t i . . . y vamos á tener que rectificar. Con la muleta 
conserva ciertos rasgos de artista; pero con la capa 
está perdido. Buscando el parecerse á los de arriba, 
queriendo imitar su estilo, se ha amanereado ccmple-
lamente y sqaellas exquisiteces de antes se han con-
vertido en fealdades. Por lo demás, continúa siendo el 
niño mimado y antojadizo, que se enfada en cuanto no 
le salen las cosas á su gustpi iHay que dominar eses 
nervios, señor «Pacorro»! 
En esta corrida, estuvo bién en su primer toro, ga-
nándose una ovación y danido la vuelta al ruedo. En 
Tos otros tres, dos de los cuales mató en sustitución del 
«Nacional», pasó sin pena-ni gloria. . 
Del «Nacional» poco podemos decir, pues su primer 
toro le mandó á la enfermería al intentar quebrar un 
par de banderillas. De salida, lo toreó muy bien á la 
verónica, y, camb ado el tercio, cogió las banderillas 
y se colocó de espalda^ á los chiqueros;,el toro entró 
despacio, «Nacional» aguantó bastante y marcó la sa-
lida; pero el toro, por la querencia del tor i l , no obed í -
ció gtán cosa, y el matador, al verse casi cogidoiquiso 
marcharse, con tan mala fortuna que no hizo pie firme 
y se resbaló, 'en cuyo momento le prendió el novillo, 
dándole"uña vuelta de campana. «Nacional» cayó al 
suelo,.y, al incorporarse, la res le tiró un nuevo derr"- • 
te, queile;alcanzó en el cuello, resultando el matador 
con unaherid.a transversal, de cinco centímetros, en la 
M a d r i d , — N a c i o n a l toreando de c a p a a l s e g u n d o . 
región infraoidea del cuello, en su parte izquierda. 
Y Emilio Méndez, el tercer espada, tampoco pudo 
hacernos desarrugar el entrecejo, aunque sí debíamos 
de haberlo desarrugado si nos hubiéramos dejado He. 
var por las ovaciones con que á ratos le obsequiaron 
sus paisanos. ¡Se ve que hay simpatías! 
En este muchacho, la mejor nota que pudimos apre. 
ciar fué la dé la valentía, y no una valentía loca, de no-
villero, sino unavalentia serena, de matador de toros. 
Su primer toro le cogió dos veces, al entrar á ma-
tar, y le dió un susto morrocotudo al Salir de un par. 
de banderillas. 
Estofes lo que se trae sabido el tal Méndez, aun que 
en esta corrida no tuvo fortuna. 
Con la capa no ha progresado nada, y con la muleta 
se le ven tendencias á ser muy breve, demasiado bre-
M a d r i d . — C o g i d a de N a c i o n a l a l b a n d e r i l l e a r e l segundo . 
T O R O S Y T O R E R O S 
Madrid .— C o g i d a de I S m i l i o M é n d e z p o r e l tercero 
ve, para dar el espadazo, si sé puede, y á otra cosa. 
En resumen, que ninguno de los tres pudo demos-
trar hallarse ya en condiciones de pasar á la categoria 
de matador de toros. 
Y lo mismito sucede con los demás "novilleros que 
andan/por ahí... 
¿Cuáiidp saldrá uno? Porque lo que es los de ahora. 
Nos parece que éstos no les quitan el sueño á «Jose-
lito» ni ¿Belmont í . . . 
(Fots. Rodero.) M. 
Vista Alegre^ 14 Octubre. 
Organizada por cobradores y vendedores de la Pla-
za de la Csbada, se efectuó un festival taurino, en el 
que lidiaron cinco becerros de Gómez los jóvenes afi-
cionados El Leonés, Rojito Chatin, Chico de la Justa 
y Ugene Retana, acompañados de kilométrica cuadri-
lla de banderilleros. 
Los diesttOi en agraz lucieron sus ajechuras» delan-
te de los inocentes becerros y midieron el tapiz va-
rias veces, con regocijo de la concurrencia. El Pesca-
dero hizo por dos veces la suerte tancredil con mucha 
serenidad. 
Preciosas señoritas presidieron la fiesta^ á la que 
acudió regular concurrencia, y el Sr. D. Angel López 
pidió la llave del to r i l , demostrando ser un buen j i -
nete. 
T A L G E N T E 
Tetuán, 14 Octubre 
La empresa había preparado para este diaseis novi 
líos de D. Andrés García, que resultaron bravos y 
manejables, propios para «armar el escándalo». 
De los «espásí, no podemos, formar juicio, porque 
los «probrecitosD al verse delai te de semejantes «fie-
ras» se acobardaron y no sacaron todo el «repertorió», 
como no fuera el malo. No les llama Dios por ese ca-
mino. Unicamente Lezcano tiene algunas «cosas», aun-
que creo no eclipsará las glorias de Joselito. 
Banderillearon más ó menos al cambio, algunos ma^  
tadores de novillos, entre los que sobresalió Lagarti-
jo, que se llevó á su casa algunas palmas y un gran po-
rrazo. 
Ñi éste, n i los restantes le quitarán el sueño al jo -
ven Camará en ese en que el citado diestro es el amo 
por ahora. 
Boli y Pastoret I I también se hicieron aplaudir con 
los rehiletes. 




M a d r i d , — F a c o r r o m a t a n d o e l p i i m e r o 
TCvROS Yi T O R E R O S 
Afloro, amab.o iecior, 
CQál es tú oficio 6 carrera, 
pero, aunque seas coadiutor," 
i tú has hechó vida tóveraiu. '] 
v > ¡Sí,' señor! ' 
Y te guste ó noel toreo, 
has tenido que bregar , 
(aun no siendo tu deseo); 
y lo voy á demostrar. 
¡Ya lo' creo! 
Por tu desgracia ó fortuna 
naciste, y cosa probada ; ; 
es, que igual que un buen espada. 
te has visto sobre la cuna.. • 
. í Q ^ monadal... 
Por darte esludios sencillos, 
al colegio te mandaron, 
y dime, ¿ño te obligaron 
ni una vez, á hacer novillos 
ciertos pillos? 
Siendo tú ya hombre maduro, 
fueses car iñoso ó duro, 
algún gruñón, sempiterno, 
¿no te mandó nunca al cuerno} 
]Qie es apuro!. . . 
¿A que has sufrido en la vida, 
trasteando á una mujer, 
más mala que Lucifer, 
un volteo ana. embestida, 
ó peor cogida? 
Si buscas para recreo. 
Pases en un coliseo, 
y á nú pelma basta que te caretas, 
acostumbras darle largas, . 
¿no es toreo? 
\ 0 l 
SI cuando v a s a comprar 
te gusta regatear 
mas que ante un toro de Aleas 
v hasta el temporal capeas, ' 
¿no es tidiai? f 
Cuando algún sablista osado 
sin piedad te ha acometido, 
¿librarte no has conseguido, 
con los quites que le has dado, 
muy ceñido?. . . 
Si un necio te hizo cosquiiias 
en tu digno y propio amor, 
¿no le has puesto, con valor, 
un buen par de banderü las?... . 
: ¡ D i . l e c t o t ! . . . 
Y es. que sin notarlo apenas 
desde el dia en que nacemos,' 
¡ todos , sí, todos tenemos 
sangre torera en las venas!... 
¡Fuera extremos!:.. 
Que á Belmente, Joselito, 
y á otros más, de fama vieja, 
no den ya, ¡por Dios bendito! 
ni un solo rabo ni oreja 
de un toritol... 
Quiénes , desde la bañera, 
gustamos los toros ver, 
también creemos merecer 
un apéndice cualquiera... 
]Sepué ser! 
CALIXTO NAVARRO (hijo) 
(Dibujo de Ibáñez ) 
D E B A R C E L O N A 
FOOT-BALL 
gn el camp0 del «Español» se jugó un partido entre 
dicho primer equipo y el primero del «España», en el 
cual se disputaban la «Copa Cultural! cedioa por el 
alcalde interino D. Luis Durán y Ventosa. Dicho par-
tido fué á beneficio del «Instituto Integral de Ense-
^Arbitró el Sr. Pozo y á sus órdenes los equipos se 
alinearon asi: «Español». Zamora; en la segunda parte 
iugó Albor-Armet(F.), Puig-ueo, Massana(A), Urgel 
Reig Blanco, Gracia, Alvarado y Vergés. 
«España»: Estruch-Prat, Montesinos-Villena, Baró, 
Bellavista-Cella, Segarra, Casellas, Raich y Passani. 
Al revés del domingo anterior, todos los .que llená-
banlos el amplio campo .dél «Real» presenciamos un 
buen partido y muy animado, particularmente por lo 
que toca al «España», pues jugó muy bien y con mu-
cho entusiasmó, logrando ganar por dos goals á cero, 
hechos por Segarra y Casellas que, verdaderamente, 
está imposible para jugar, y más de delantero centro. 
Fué el único Itinar del «España». 
,£1 «Español», en cambio, actuó malísimamente. Sin 
entusiasmo, fríamente, sus jugadores, en vez de pasar, 
corrían con el balón hasta los pies mismos de sus con-
trarios, que» con gran facilidad, se lo quitaban y procu-
raban ^  aprovecharse. No parecía este «Español»; el 
mismo de otros partidos anteriores. 
Terminó, como ya hemos dicho, con la .victoria del 
«España» por dos goals á cero, al que le ftré entregada 
la copa por el concejal Sr. Polo, en representación del 
alcalde. v 
E f i r c e l o n a , 7 O c t u b r e . - E l s e ñ o r P o u s , vencedor . i 
de l a c a r r e r a , a l l l e g a r á l a m e t a 
El refere muy bien y elegantísimo con aquella cha-
queta. 
Amenizó el partido una nutrida banda,- y durante éT, 
unas h-rmosas señoritasi paseaban poí el campo colo-
cando flores al ojal, recaudándose bastante -paste, que 
B a r c e l o n a , 7 O c t u b r e . ~ L o s <jue t o m a r o n fiarte e n l a carrera , pedes tre c e l e b r a d a en t a l d i a (Fota. Mateo.) 
VIDA S P O R T I V A 
En Badslona y delante de más de cuatro mil es 
tadores, jugaron los primeroá bandos del «Baccel *^0* 
y «Badalona», y después de un buen partido, dur0naí 
el cual se evidenci J el buen entrenamiento que ^ z i u ^ 
mente posee el «Barcelona» y la gran voluntad 
posee el aBadalona», ganó el primero por dos s n ^ 
uno. 8 als á 
En Sabadell, jugaron: En el campo del «Atlhéf 
su primer «team» contra el de igual clase del «Ave 
empatando á dos goals. Y en el campo de «Centre d 
Sports Sabadell ¥ . C.» su primero y el «Tarcasai» 
nardo los del «Sabadell» por dos goals á uno, retira3'' 
dose los del «Tarrasa» por considerarlo un fau0 J*] 
refere ilegal, cuando faltaban unos 25 minutos p^ J 
acabar. •. 
B a r c e l o n a , 7 Octubre. — S a l i d a de IOB corredores 
íué á engrosar la caja del altruista Instituto antes ci-
tado, 
En el campo del «Barcelona» el «Júpiter» alcanzó el 
título de campeón de Barcelona, 2.A liga, venciendo al 
Manresa por un goal á o después de un partido re-
gular. 
Los primeros bandos del «Centre de Sports Marf, 
nense» y él «Internacional» jugaron un partido en el 
campo del primero, que ganó por dos goalsá uno 
El «Centre de Sports de Sans», ganó en su campo al 
«Martinense» por un goal á cero» 
ELpasado domingo día 7, tuvo lugar, en el campode 
«Barcelona» un gran festival deportivo á beneficio de 
las familias de los militares muertos y heridos dui^nte 
los sucesos del pasado Agosto, organizado por, varios 
«feportsments» que se encuentran actualmente en 
ñlas. 
E l programa fué variaejo ,^ ya que estaba compuesto 
de carreras, pedestres (varias distancias), saltos, luchas 
y un gran partido de foot-ball, Huelga decir que todos 
los- concurrentes á las diversas pruebas eran entusias-
tas deportistas que están cumpliendo el servicio mi. 
litar. 
También para el próximo domingo tiene señala, 
do la Federación un partido entre dos selecciones' 
paraTpoder formar la definitiva que tiene que jug^ 
contra «Castilla» el día 14 del corriente. 
LUIS.RUIS 
B a r c e l o n a , 7 O c t u b r e . — U e y a d a de l . segu^ (Fots. Mateo.) 
f f AÁIJTF IMftfFC Casa especial en trajes de Sport Preclaflos. 28, Carniei. 31 y Roiaifilaiffl.í 
£L VÜAI í l l l U J U U ^ Géneros lavables é ínencoglbies - « - MA.IDR,I ID 
Fábrica de trallas, madera de 
fresno l i ^ t José Benau. | ¡ £ | 
; DÉRC7 T A L L E R D E ZAPATERIA-—Santa Ma-
fl f | . R L ¿ . t , ría, 10. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
mas y trencillas de todas clases. 
Zapatería d e Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n 4 TVT A T i A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
( J AiVlia-J1*'A Hace y refbrma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de var ie tés . 
^ - c o n t i n e n t a l . - S a n Bernardo, 16. Lis ta particular eeme-
rada- Gran reserva. 
Eí Lente de Oro i j i S E 
gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta. 22*$*^ 
bles, pianos, máqu inas de escribir y toda ciase de 
obi'etos. 
ASENSIO HERMANOS r d h o ! ^ . s t t 
de calzados. Precios económicos. Especialidad en 
medidas para pies defectuosos. 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Ma^í*"? 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados, 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacifico). 
T a Méllela.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercer ía , con-
fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para nifios. 
Compro, v e n d o y c a m b i o a l h a j a s a n t t -guas por m o d e r n a s . M u e b l e s y objetos; 
B a r q u i l l o , 2 9 . ^ 
V I P P f l f H í M " 1108 Ubertad* 9. Calzados á 
V I C C I l l I T C I • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
Especial para la piel; 
quita granitos,herpes; 
cura heridas superficiales 
y hermosea él cutis. Modo de usarlo: Con iih poquito de algodón dar 
en la parte enferma y dejarlo secar; único depositario, ADONIS E S -
T E V E Z , alie de León, ao y 22, Perfumeria: M A D R I D . : 
"La gota de oro" 
L a Luna y la Estrella f o S ^ S Í -
morado muy e c o n ó m i c o . Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , Í . T J ^ r ^ , 1 5 
í A L F O N S O : — Fuencarral , 6 — —' 
FOTOGRABADO E L E C T R O 
4 » , P B X O I A I t O S , 4 8 , M A D B T D . — T e l é f o n o 5 . 0 5 9 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
Para anisados. P a r a licores. 
P a r a escarchados. 
Para jarabes. P a r a c o ñ a c s . 
Constantina 









ÁtaiBístración íe Loterías nM. 6 
ATOCHA, 25 (frente al Odéóii) 
Envíos a provincias y extranjero, incluso Navidad 
ADMINISTRADORA 
Laura P. de la Fuente 
O -A. X J "VT -A. O IE3I E í 
F O T O G R A F O 
% Carrera de San Jerónimo, 16 
T E O D O R O S A N C H E Z 
• • • • s j L S T x f c s • • • • a < 
f O El más elegante, el más práctico y el más económico O : ] 
\ Calle del Príncipe, 22, entio. izq ' - M A D R I D } \ 
^ a a o Q o a a o a a o o a o a a a o a a a a a a a a a a o o a a a a a a a o a a o o a a o c p ' ^ 
D E D I D AMONTILLADO « F O I ^ O » 
fRANCISCO CAi^ 
J E R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: B l a n c o y L u q u e 
S A. Desengaño, 27. Tel. 4.Q69 '|4p, 
E l AGE TRO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
E l AGETBO es 1° más práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Depósito: calle de la Aduana, 31 j 33,—MADRID 
Sitios donde se expende Affetro: Calle de San Marcos, Faí . 
macia de Torres Muñoz,—Peluquería de Almeida, calles • Sevilla y 
Carrera de Sán ícrónimo.—Sevilla; 8 (calle), Perfumeria.—Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas. —jarrera de San Jerónimo, Limpiabotas,— 
Puerta del Sol, 4, Camisería de Hernando.—Peligros, 9, Peluque-. 
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de Jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
EL AUTOR OEL «AQETRO» J08É.0RTESA MORALES 
AL MES DE USAR TAL PRODUCTO a o a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a E L AUTOR D E L . ' A Q E T R O * J O S É O R T E G A MORALES A N T E S D E U S A R ' D I C H O PRODUCTO 
LOTERÍA DE LA SUERTE 
A D M I N I S T R A C I O N N Ú M . 5 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid 
Su administradora, D.a Manuela de Pablo, remite 
décimos de cinco sorteos adelantados y también 














« J O S E U J I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Yinda é l i jos de Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites \ 
^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ 
• 1 JA U J2i 1J A Plaza del Progreso, i 7, planta baja;. • 
AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO OOOn 
S D E S P U E S D E L C A F E 
I P O N C H E S O T O 
\ EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
| : : J O S E D E S O T O : : : 
\ V I N O S Y C O Ñ A C S 
j E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
\ C n E I E ^ I B Z < E j S Z P - A - i & A . ) 
% i:. : • J 
a^ooooooooooooooo^ oocxjooooooooooooooooocxiooooooacr 
Q I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
Cognac (Francia).—Qljón (España) 
' D e s t i l e r í a á vapor de l i cores y a g u a r d i e n t e s 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONOA dulce 
o o o o o Anís COVADONOA seco o o o o. o 
Fábrioas dé fnndaa de paja ylde redes metálicita para: 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
A ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 $ 
PÜEBLA^4/—MADRID 
í Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
•<>• 
. ••aaaBaaoaaaaaaaDaaD ODQgoaaoaaoaaDaaDaoMaaaaaaaoaa obaoaBaaoaooaaaaaaaaooaa aooa ooaaaaoaa oaoaaaa o oaa aao 
P R E C I O S D E S U S C M I F C I Ó N 
U f i U : T f t l I B S T R E , 2,50 P E S E T A S . S E B E S T R E , 5 P E S E T A S . AÑO, 9 P E S E T A S i 
E X T R A R J E R O : AÑO, 17 F R A N C O S . — N Ú M E R O C O R R I E N T E , 20 M S . ; A T U S A D O , 40 | 
A N U N C l O b \ 
Las érdenes a e b e n darte con siete dlat de anticipación á la salida del Búaere 5 
Teda la correspondencia deberá dirigirte al Apartado de Corraos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.869 \ 
oaoQODoaDQaoQaoaaDaoaaatiQaoaaoaoooaaaaoaBDQOBaoaaoaoODOcttnuaBQaoiaaaaanaaDiiBaDaQoaaaoaaaaDaaDQaBaaiiiao 
D I R E O O I O N : P E Z , 88 
í i á i»TAt»ePAB(o . i . » . o u y A i t PBOHIBIP» BB^ HOPUOOléN Pl 
TBXTO. piamos Y fOToeH*p!»i 
